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図10『 ウ ィ ズ ダ ム 英 和 辞 典 』 第2版













図11『 ユ ー ス プ ロ グ レ ッ シ ブ 英 和 辞 典 』












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































melting・o露4」麟 「肋p」 臆 氷は鴻けてぽら
ばらになっていった.
sのOく 腕・足・骨など》畳挽る ▲Siteめru伽D































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図13『 グラン ドセ ンチュ リー英和辞典』
「意味の窓」初版(上)と 第2版(下)
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